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▪ CRONOLOGÍA DEL MES DE MAYO DE 2020 
POR MARCO DE BENEDICTIS 
 
1. 
Chile: profesionales de prensa y dirigentes sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fueron 
detenidos por Fuerzas Especiales en Plaza Baquedano (Santiago), en el marco de la conmemoración del Día 
del Trabajador. Según informó personal policial, las detenciones se dieron en el contexto del estado de ex-
cepción constitucional, que restringe el derecho a reunión. 
 
3. 
Venezuela: mercenarios pretendieron realizar una invasión por vía marítima procedentes de Colombia du-
rante la madrugada. La operación fue desbaratada por el gobierno del país, según indicó el Ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. 
 
4. 
Colombia: una investigación publicada por la revista Semana reveló que miembros del Ejército espiaron a 
por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, defensores de derechos huma-
nos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno. Esta actividad fue condenada por asociacio-
nes de periodistas, entes de control, partidos políticos y líderes de opinión. 
Chile: el ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció la apertura de 21 unidades del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, distribuidas en siete regiones del país. La intención es dar una 
alternativa de bienestar a las personas, considerando los beneficios del contacto con la naturaleza. 
Paraguay: el presidente Mario Abdo Benítez mantuvo un diálogo con su par de los Estados Unidos, Donald 
Trump, quien lo felicitó por su manejo de la crisis del Covid-19 y ratificó la asistencia de USD1,3 millones en 
los fondos de USAID, a lo que se sumará la entrega de 250 respirados destinados a combatir la pandemia. 
 
5. 
Brasil: Sergio Moro, ex ministro de Justicia del país, declaró que el presidente Jair Bolsonaro quería tener el 
control de la Policía Federal en Río de Janeiro, según documentos revelados por fuentes judiciales. El también 
ex juez presentó declaración en el marco de una investigación que busca esclarecer una suepuesta injerencia 
ilegal del primer mandatario en ese organismo autónomo. 
México: iniciaron las obras de construcción del Tramo 1 del Tren Maya, con un número reducido de trabaja-
dores por la pandemia de Covid-19. Este primer tramo tendrá una longitud de 227 kilómetros. La totalidad 
del proyecto consiste en más de 469 kilómetros de vías, atravesando los de estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, sirviendo de transporte de pasajeros, turístico y de carga. 
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Perú: salió de prisión bajo fianza Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y líder del movimiento 
político fundado por éste. La ex candidata presidencial de Fuerza Popular estaba en prisión preventiva desde 
finales de enero, investigada por cuatro delitos, incluido el de lavado de dinero. 
 
6. 
El Salvador: científicos del Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ICTI), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), crearon un respirador automatizado para ayudar a pacien-
tes en condición grave, incluyendo a enfermos de Covid-19.  
Guyana: comenzó el conteo de votos desde cero de las elecciones presidenciales del último 2 de marzo. El 
recuento original estuvo plagado de irregularidades, advertidas por los organismos internacionales que for-
maron parte de la observación electoral. Esto llevó a parte de la oposición a David Granger (quien buscaba 
su reelección) a denunciar de fraudulento el proceso. 
Honduras: el ex jefe de la policía del país, Juan Carlos Bonilla, calificó de delincuente al presidente Juan Or-
lando Hernández. Al ser acusado por narcotráfico, Bonilla arremetió contra Hernández y se desligó de cual-
quier actividad que lo relacione con él o con su hermano. 
 
7. 
Chile: Sebastián Piñera, presidente del país, nombró como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género 
a Macarena Santelices, sobrina nieta de Augusto Pinochet. La decisión generó un fuerte rechazo del colectivo 
feminista, debido a su escasa experiencia en el área y sus declaraciones en favor de la dictadura pinochetista.  
Perú: el Parlamento del país, en una sesión virtual, aceptó la dimisión de Mercedes Aráoz a la Vicepresidencia 
de la República, luego de ocho meses de haber presentado su carta de renuncia. 
 
8. 
Argentina: la Asociación de Trabajadores y Reparto (ATR), que aglomera trabajadores de las aplicaciones 
Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats realizó una nueva protesta en el centro de la ciudad de Buenos Aires y 
otros puntos del país, reclamando elementos de seguridad, higiene y un aumento del 100% del pago por sus 
envíos. 
Bolivia: Oscar Ortiz fue asignado por la presidenta de facto Jeanine Áñez como superministro del Consejo 
Nacional de Reactivación económica y del empleo por un tiempo de seis meses. Además, se sancionó un 
decreto que autoriza el uso de semillas trangénicas en el territorio boliviano. 
Cuba: el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) criticó públicamente el envío de 
brigadas médicas cubanas para el combate de Covid-19, acusando al gobierno del país de incurrir al trabajo 
forzado y violaciones a derechos humanos. 
 
9. 
Colombia: asesinaron en el municipio de Bello, Antioquia, al excombatiente de la Farc Wilder Daniel Marín 
Alarcón, quien se encontraba en proceso de reintegración en el Área Metropolitana. Con este hecho los ase-
sinatos sumaron 194 desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016. 
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Venezuela: en la parroquia Carayaca, estado La Guaira (norte), fue detenido otro sujeto involucrado en la 
incursión armada ocurrida el 3 de mayo, según informó la Región Estratégica de Defensa Integral Capital 
(RediCapital) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 
 
10. 
Brasil: diferentes referentes de la política del país firmaron un documento sobre la política externa del go-
bierno del presidente Jair Bolsonaro, a quien le imputaron haber abdicado frente a Estados Unidos hipote-
cando una tradición diplomática desarrollada durante décadas, inspirada en la Constitución de 1988. Entre 
las firmantes se destacaron el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el ministro de Relaciones Exterio-
res durante los dos gobiernos de Lula da Silva, Celso Amorim. 
 
11. 
Chile: el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso de un veto al proyecto de Ingreso Fa-
miliar de Emergencia, que había sido aprobado en el Congreso Nacional sin el mecanismo para distribuir el 
monto de 802 millones de dólares. 
México: la población de la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, en el estado de Jalisco, empezó a 
romper la cuarentena, esquivando el confinamiento pese al énfasis de las autoridades locales en su carácter 
obligatorio. 
Venezuela: el consultor Juan José Rendón y el diputado Sergio Vergara, ambos asesores del líder opositor 
Juan Guaidó, renunciaron luego de reconocer que firmaron un contrato en el que se les vincula con los planes 
de la operación militar fallida en el país días atrás. 
 
12. 
Perú: la bancada del Congreso del Frente Amplio presentó un proyecto de ley de impuesto a las grandes 
fortunas para combatir el Covid-19. La ley afectaría a las personas con un patrimonio neto superior a 400 
unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 1.680.000 soles. 
Puerto Rico: sin consulta pública y en medio de la pandemia de Covid-19, el Senado aprobó enmiendas al 
Código Civil. Entre ellas se destacó una modificación al lenguaje para reconocer los derechos de las personas 
transgénero, y todo lo relacionado a cómo aparecerán inscritos en el Registro Demográfico. 
Venezuela: se detectaron cuatro buques de guerra estadounidenses navegando en el mar Caribe, según in-
formó el grupo de monitoreo a la Flota Multinacional del Comando Sur, desplegada en este mar desde el 
pasado primero de abril, por órdenes del presidente Donald Trump. 
 
13. 
Argentina: ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional, Senadores y Diputados, volvieron a funcionar des-
pués de dos meses de parate por el avance del coronavirus. Se realizaron las primeras sesiones remotas de 
la historia parlamentaria, mediante una plataforma digital en la cual los legisladores participaron desde sus 
casas o reparticiones públicas de sus provincias. 
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Colombia: por recomendación del Ministerio de Salud, a fin de evitar la llegada de casos importados de po-
blación con Covid-19 positivo, el presidente Iván Duque ordenó la militarización de la frontera colombiana 
con Brasil. 
 
14. 
Antigua y Barbuda: el gobierno anunció la reapertura de su aeropuerto internacional en el mes de junio, con 
el objetivo de reactivar la economía del país, golpeada por la pandemia de coronavirus. 
República Dominicana: el Senado aprobó, mediante una resolución que autoriza al presidente Danilo Me-
dina, extender por 25 días más el estado de emergencia en todo el territorio nacional, manteniendo las me-
didas adoptadas para combatir la propagación del virus Covid-19. 
Venezuela: Samuel Moncada, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), denunció la complicidad del gobierno británico en las expresiones de “máxima 
presión” contra el país suramericano. 
 
15. 
Argentina: Alberto Fernández, presidente del país, presentó un kit de diagnóstico rápido y económico para 
detectar coronavirus, desarrollado por científicos argentinos. El Neokit-Covid19 permite en menos de dos 
horas obtener resultados con similar sensibilidad que las técnicas actuales de PCR. 
Brasil: el ministro de Salud del país, Nelson Teich, presentó su renuncia a menos de un mes de haber asumido. 
Teich sucumbió luego de presiones del presidente Jair Bolsonaro para ampliar el uso de cloroquina para com-
batir casos leves de Covid-19, aunque su efectividad no haya sido comprobada científicamente. 
Guatemala: el presidente del país, Alejandro Giammattei, decretó el toque de queda por 24 horas durante 
tres días. Además, confirmó que el país entra en una fase de mitigación, la tercera en la atención de una 
pandemia. 
 
16. 
Ecuador: Lenín Moreno, presidente del país, informó la extensión del estado de excepción en todo el terri-
torio nacional a raíz de la grave situación sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. El decreto 
N°1052 extendió la medida por 30 días más. 
 
18. 
Colombia: Jorge Enrique Oramas Vásquez, líder ambientalista de 70 años de Cali (Valle del Cauca), fue asesi-
nado, propagando la violencia hacia líderes sociales en el país. Según el Instituto de Estudios para Desarrollo 
y la Paz (Indepaz), durante la cuarentena el número de asesinados alcanzó los 25 casos, sumando 100 en lo 
que va del año. 
El Salvador: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó las demandas de inconstitu-
cionalidad y suspendió el decreto del Gobierno de Nayib Bukele que ampliaba el estado de emergencia, usur-
pando funciones de la Asamblea Legislativa.  
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México: el periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, dueño de los periódicos Tiempo y Medios Obson (de 
Ciudad Obregón, Sonora), se convirtió en el sexto comunicador asesinado en lo que va del año (sumando 159 
en todo el siglo XXI). 
 
19. 
Costa Rica: se convirtió en el primer país latinoamericano en reanudar su liga profesional de fútbol (con 
excepción de Nicaragua que nunca suspendió su torneo), a raíz del cierto éxito en la contención del corona-
virus, con bajo nivel de contagios y letalidad. El retorno del fútbol será sin público. 
Ecuador: Lenín Moreno, presidente del país, anunció por cadena nacional las nuevas medidas económicas 
tomadas por la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19. Estas medidas fueron orientadas 
a bajar el gasto público. El total del ajuste es de USD 4.000 millones. 
Haití: sectores de la oposición exigieron la renuncia del presidente Joyenel Moise, en una movilización frus-
trada por la policía. Entre las principales demandas figuraban la dimisión del mandatario, presuntamente 
implicado en desvío de recursos, y el juicio a los malversadores de fondos públicos. 
Nicaragua: en respuesta a las medidas tomadas por Costa Rica como parte de los controles contra el virus 
del Covid-19, el gobierno del país ordenó el cierre del tránsito por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. La 
decisión se tomó para limitar el ingreso de transportistas a territorio nicaraguense, buscando evitar que las 
fronteras se conviertan en focos de contagio. 
 
20. 
Bolivia: Jeanine Áñez, presidenta de facto del país, decidió apartar del Ministerio de Salud a Marcelo Navajas, 
investigado por comprar con sobreprecios un lote de respiradores. Fue designada en su lugar Eidy Roca, quien 
se encontraba cumpliendo las funciones de viceministra de Salud y Promoción. 
Brasil: renunció a su cargo al frente de la Secretaría de Cultura del país la actriz de telenovelas Regina Duarte, 
apenas dos meses después de haber asumido y en medio de tensiones con el presidente Jair Bolsonaro. La 
reemplazó el actor y presentador Mario Frías. 
Prosur: los países integrantes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), a excepción de Argentina, 
mantuvieron una videoconferencia para tratar una apertura coordinada de fronteras cuando el riesgo de 
contagio de coronavirus haya disminuido. 
Uruguay: se realizó la Marcha del Silencio de manera virtual, con una convocatoria de miles de personas a 
través de las redes sociales, debido a las medidas de aislamiento a causa de la pandemia de Covid-19. La 
Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos difundió un video con un mensaje 
recordando a los detenidos durante la última dictadura cívico-militar en el país, cuyos paraderos aún se des-
conoce. 
 
21. 
Bolivia: la Fuerzas Armadas conminaron a la Cámara de Senadores del país a ratificar en una semana la nó-
mina de ascensos; por su parte, desde el Órgano Legislativo se respondió que no se someterá a la presión ni 
de la institución castrense ni del Gobierno. 
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México: organizaciones indígenas (Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiinbal y el Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible) le pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que intervenga contra la construcción del Tren Maya, ya que lo consideran una amenaza para el sis-
tema de cenotes de la Península de Yucatán, al sur del país. 
Perú: a raíz de la saturación del sistema sanitario del país, y la gran cantidad de fallecidos por coronavirus, se 
contrataron inmigrantes venezolanos (que se estima que viven alrededor de 870.000 mil en este país) para 
sepultar estos muertos.  
 
22. 
Brasil: el presidente Jair Bolsonaro, junto al Congreso y los gobernadores acordaron congelar los salarios de 
empleados públicos hasta fines del año 2021. Además, acrodaron el rescate que el gobierno federal hará a 
los 27 estados por unos 11.000 millones de dólares 
Colombia: 1.300 personas del resguardo indígena Catrú, en Alto Baudó, Chocó, se vieron forzados a un des-
plazamiento masivo por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, según alertó la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA). 
Nicaragua: el jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, y el ministro de Haciendo y Crédito Público, Iván 
Adolfo Acosta Montalvan, recibieron sanciones por parte del departamento del Tesoro del Gobierno de Es-
tados Unidos, por “apoyar al corrupto régimen” del presidente Daniel Ortega. 
Uruguay: el presidente Luis Lacalle Poe anunció el retorno a clases presenciales de forma voluntaria y por 
etapas, luego de la suspensión de las mismas el 13 de marzo por la emergencia sanitaria por el Covid-19. El 
1° de junio se reabrirán las escuelas que atienden a estudiantes de vulnerabilidad educativa y social en el 
país, excepto Montevideo y Canelones. 
 
24. 
Ecuador: tercer aniversario de gobierno del presidente Lenín Moreno, en medio de la pandemia de Covid-
19, con una situación sanitaria delicada y la promulgación de un decreto que delega la representación legal 
de la Presidencia del Ecuador a la Secretaría General de la Presidencia de la República. 
El Salvador: Nayib Bukele, presidente del país centroamericano, declaró el domingo 24 de mayo como “Día 
Nacional de Oración” con el objetivo que “Dios sane nuestra tierra y nos permita vencer la pandemia que 
está golpeando al mundo entero”. 
 
25. 
Brasil: el presidente Jair Bolsonaro participó en una manifestación de sus seguidores, mezclándose entre la 
multitud, saludando y cargando niños en sus brazos, sin tener en cuenta las recomendaciones para evitar el 
contagio del virus. 
Surinam: se desarrollaron las elecciones generales, en medio de la pandemia de Covid-19. Candidatos de 17 
partidos políticos se disputaron los 51 escaños de la Asamblea Nacional, los consejos regionales y de distritos. 
380 mil surinameses ejercieron el derecho al sufragio. 
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Venezuela: arribó a aguas territoriales del país la embarcación iraní Forest, cargada de combustible. El tan-
quero se dirigió al puerto de la refinería El Palito, en el municipio Puerto Cabello, del estado de Carabobo. 
 
26. 
Brasil: residencias del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel (ex aliado del presidente Jair Bolsonaro), 
fueron allanadas por la Policía Federal en una operación anticorrupción. El hecho fue felicitado por el presi-
dente, a quien el gobernador carioca acusó de haber instalado el “fascismo” contra sus críticos. 
Costa Rica: se convirtió el primer país centroamericano en aceptar el casamiento igualitario, al concretarse 
el matrimonio entre dos mujeres. 
Ecuador: diversos sectores sociales, entre ellos estudiantes universitarios, sindicatos y trabajadores informa-
les protestaron a lo largo de todo el país contra las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín 
Moreno. Estas medidas fueron tomadas debido a la crisis económica agravada por la pandemia, e incluyen 
disminución salarial, eliminación de puestos de trabajo en el sector público, reducción de presupuesto uni-
versitario y cierre de empresas estatales. 
Guyana: celebró virtualmente, debido a la pandemia de Covid-19, el aniversario 54 de su independencia en 
el medio del proceso de recuento de votos de las elecciones nacionales realizadas el 2 de marzo del presente 
año. 
Perú: el virus Covid-19 ingresó en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. 500 mil personas de 
55 comunidades de la zona están en riesgo, debido al desabastecimiento de los establecimientos de salud y 
a la poca reserva de alimentos. 
 
27. 
Chile: se confirmaron los dos primeros casos positivos de coronavirus en las pruebas de PCR por Covid-19 de 
los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y de Energía, Juan Carlos Jobet, siendo los primeros integrar 
el gabinete nacional en contraer la enfermedad. 
Ecuador: el gobierno de Lenín Moreno anunció una drástica reducción de personal de los medios públicos. 
Con esta medida quedan 421 trabajadores desempleados, según declaró Marco Ávila, presidente del Direc-
torio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). 
Honduras: estimaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señaló que alrededor de 
300.000 trabajadoras han sido despedidos en contexto de la crisis sanitaria generada por la pandemia de 
Covid-19. 
Uruguay: reunión entre el presidente de la República Luis Lacalle Pou y su antecesor en el cargo, Tabaré 
Vázquez, para intercambiar opiniones sobre la situación del país respecto al combate de la crisis sanitaria del 
coronavirus y la economía. 
 
28. 
Bolivia: José María Leyes, alcalde de Cochabamba, fue detenido en su domicilio, en el marco de una investi-
gación por presuntas irregularidades en la adquisición de comida para militares y policías, en el marco de la 
cuarentena. Leyes consideró que su aprehensión fue ordenada por el ministro Arturo Murillo. 
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Colombia: tensión por el inminente desembarco de unidades del Ejército de Estados Unidos bajo autorización 
del gobierno del presidente Iván Duque, quien aseguró que se trata de una brigada de asesoramiento para 
apoyar la lucha contra el narcotráfico en Colombia y una operación antidrogas en el Caribe. Pero legisladores 
opositores independientes consideraron el hecho como una “violación a la soberanía” y a las funciones del 
Senado. 
Ecuador: el Viceministro de Gestión Educativa, Vinicio Baquero, dejó su cargo al oponerse a la decisión del 
gobierno nacional de recortar el presupuesto del área. El funcionario estaba encargado de temas como cons-
trucción, alimentación escolar, uniformes, entre otros. 
OEA: el uruguayo Luis Almagro asumió su segundo mandato al frente de la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), con un discurso centrado en la lucha contra las “dictaduras” y el “enemigo invisible” del Covid-
19, además de dar un mensaje especial al Caribe, muy golpeado por la pandemia. 
Perú: el presidente del país, Martín Vizcarra determinó, mediante un decreto, reducir entre un 10 y un 15 
por ciento su salario y el de sus ministros. La medida tiene como objetivo ayudar a familiares de trabajadores 
de la salud fallecidos por coronavirus. 
Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia declaró nula la junta directiva del Parlamento del opositor Juan 
Guaidó, designando en su lugar a Luis Parra, disidente de la oposición. 
 
29. 
Argentina: el ex presidente Mauricio Macri fue imputado en una causa que investiga presunto espionaje 
ilegal durante su gobernó, entre 2015 y 2019. La denuncia fue presentada por Cristina Caamaño, interventora 
de la Agenda Federal de Inteligencia, quien aseguró que se pincharon cuentas de mail de casi un centenar de 
personas sin oden judicial. 
Paraguay: la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que, si las condiciones sanitarias están dadas, el 17 de 
julio se reanudará el torneo Apertura. Los partidos se jugarán cada fin de semana y sin público. 
SICA: la Secretaría del Sistema de Integración de Centro América (SICA) anunció la aprobación de los “Linea-
mientos de bioseguridad ante Covid-19, para el transporte de carga terrestre centroamericano”. Los mismos 
fueron acordados por los ministros de Salud y de Comercio de Centroamérica, con el objetivo de garantizar 
la salud de los transportistas y la población en general, así como la fluidez del comercio. 
 
30. 
Costa Rica: luego de un proceso llevado adelante por tres administraciones nacionales, la OCDE aceptó la 
incorporación del país centroamericano a la organización. Podría concretarse hacia finales de año, según la 
ministra de comercio exterior costarricense. 
República Dominicana: celebración del Día de la Libertad, al cumplirse el 59 aniversario del derrocamiento 
del dictador Rafael Leónicas Trujillo, quien gobernó el país durante 31 años. 
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31. 
Bolivia: la presidenta interina Jeanine Añez destituyó al Ministro de Minería del país, Fernando Vázquez, tras 
dichos racistas contra el ex partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), del ex presidente Evo Mo-
rales. 
Brasil: se convirtió en el cuarto país con más muertos por coronavirus, llegando al total de 28.834 fallecidos, 
de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Salud del país.  
Uruguay: conmoción en el país por el triple crimen de infantes de marina que se encontraban en un puesto 
de guardia del Cerro de Montevideo, asesinados cada uno con un tiro en la cabeza. El presidente del país, 
Luis Lacalle Pou, decretó duelo nacional por este hecho. 
Venezuela: en un contexto de escasez de combustible Nicolás Maduro, presidente del país, anunció la apli-
cación de nuevas tarifas en la gasolina (prácticamente gratuita hasta el momento); además, se rompió el 
monopolio del Estado en la venta de este producto, al autorizar el accionar de importadores privados. 
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